




ИССЛЕДОВАНИЕ ВХИЛНИЯ ЗАЩИТНЫХ ОБйАЗОК НА
ВОДОСТОЙКОСТЬ ПЛАСТИКОВ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ СВЯЗУЮЩИХ
ЛУДИ <лигноуглеводные древесные п ласти ки ), как  пока­
зали многочисленные исследования j^ lj ,  являю тся материалами, 
обладающими высокими физико-механическими свойствами. Дока­
зан о , что пластики могут с успехом и спользоваться в ряде 
отраслей народного х о зяй ства , в том числе в стр о и тельстве .
В настоящее время ощущается о стр ая н ех ватка  м атериа­
л ов , которые могли бы заменить дефицитную деловую др евеси ­
ну (особенно для устройства'покры тий полов в жилых и обще­
ственных зд ан и ях ). Существующие полимерные материалы, исполь­
зуемые для этой цели, наряду с положительными свойствами, 
имеют ряд существенных н едо статко в : большую электризуемость 
поверхности, низкую твер д о сть , необходимость устройства- 
жестких оснований под пола, высокую теплопроводность, ток­
сичность .
В связи  с этим в большинстве случ аев  использование 
полимеров ограничивается помещениями с недлительным пребы­
ванием людей. ,
ДСтП (древесностружечные плиты), я вл яясь  замените­
л ям и  деловой древесины, нашли широкое применение в строи­
т е л ь с т в е .  В большом коли честве укладывали ДСтП общего н аз­
начения в покрытия полов. Однако, через несколько месяцев 
‘эксплуатации в плитах обнаруживались трудно устранимые д е ­
фекты: .выкрашивания, продавлиЕания, коробления, раскрытие 
|трещин в швах.
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Поэтому ГОСТ 10632-70  предусматривает выпуск специаль­
но предназначенных для полов плит марки ПТП-З с улучшенными, 
против плит общего назначения, характеристикам и . Кроме то го , 
разрешено уклады вать  их только по лагам  с креплением плит 
гвоздями или шурупами, т . к .  ни один из применяемых в строитель 
стве  кл еев  (или м астик) не удерж ивает короблений, вызванных 
внутренними напряжениями в ДСтП. Следует отм етить , что плиты 
ПТП-З до сих пор выпускаются в ограниченном количестве и еще 
не получили широкого распространения.
ДВП (древесноволокнистые плиты), также являясь  зам е­
нителями Деловой древесины, в покрытиях полов обнаруживают 
коробление сты ков, повышенное раскрытие трещин в швах, требу­
ют (при 4х мм толщине) наличия теплых оснований, качественной 
защиты поверхности от гигроскопической и капельно-недкой вла­
ги . г
Разработанная в УЛТИ технология изготовления ЛУДП |̂ 2j
позволяет вы пускать крупноформатные плиты на отечественном 
оборудовании, предназначенном для  прессования ДСтП. Пластики 
можно облицовывать шпоном в процессе горячего  прессования, р -t 
что улучшает внешний вид плит и ряд показателей  их свойств [3 J  
За полами из ЛУДП велись регулярные наблюдения с со­
ставлением акто в  натурных обследований через определенные про­
межутки времени. Неоднократно из покрытий полов отбирались 
плиты ЛУДП для их последующих испытаний . В р езул ьтате
многолетних исследований д о казан о , что пластики (при соблюде­
нии необходимых требований эксплуатации) являю тся полноценным 
материалом, способным -заменить деловую древесину в конструк­
циях полов. Между тем , и у  них имеется слабое место -  необхо­
димость тщательно защищать поверхности от проникновения влаги . 
Для устр о й ства  полов мы использовали плиты площадью не более 
3  м*- (Протяженность стыков зави си т от площади ЛУДП и может 
быть свед ен а  до минимума, если у д а с т с я  и зготовлять плиты р а з ­
мером на ком н ату),
ЛУДП, как  и древесина являю тся гигроскопичным м ате­
риалом. Разработаны режимы лаконалива в ппомншленных усло ви ях , 
что обеспечивает увеличение длительности эксплуатации пласти­
ков . Однако в процессе эксплуатации капельно-
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жидкая и гигроскопическая вл а га  может интенсивно проникать в 
тело пластиков и через их торцы. Об этом говорит тот ( [а кт , 
что в некоторых случ аях  визуально наблюдалось повышенное р а з ­
бухание плит в сты ках и отслаивание шпона в кромках плит (при 
исследованиях на о б р азц ах ).
б целью ликвидации этого  нежелательного явления исполь- j 
зовались различные защитные мероприятия: перед укладкой  в по­
крытия пола торцы плит обрабатывались олифой, краской ; непо­
средственно в период эксплуатации зазоры между плитами эзпол-j 
нялись церезином (полы на ЬДНл СССР). Однако, эти методы о ка -j 
сыпались ненадежными. I
Было решено, наряду с указанными, исследовать защитные 
свой ства также ряда других катериилов при нанесении их на тор­
цовые поверхности ЛУДП. СГОращалось внимание на то , чтобы они ‘ 
были, во-первых, недефицитными; во-вторы х, технологичными прй 
подготовке и нанесении и, наконец^ имели адгезию к пластикам.! 
Последнее устан  (вливали предварительными опытами.
В кач естве  материалов для обработки пластиков применя­
ли сь : олифа, эпоксидная смола, церезин , ЛВС—1 ( л а к ) ,  СБС-1 
(см о л а ) , эпоксидная смола, в смеси с куэб асс-л ако м  ( в  соотно­
шении 1 :1 ) .  В таб.п.1 приведены режимы прессования и некоторый 
Физико-механические свой ства ЛУДП, использованных в исследо­
ваниях .
Крупноформатные плиты, выдержанные в отапливаемом поме­
щении в течение 2 м есяц ев , раскраивались на образцы размером 
БОхБО мм. Разбухание и водопоглощение определялись через сл е ­
дующие промежутки времени ( е  с у т к а х ) :  1 , 2 ,о , 6 ,9 ,1 3 ,2 0 ,£ 0 ,4 0 ,  
БО,КО. Результаты  опытов обрабатывались методами матем атичес­
кой стати сти ки . Обнаружилось, что при пребывании пластиков 
в воде происходит их разбухание по толщине. Обмазки, в отли­
чие от пластиков, им „-ют други е пок ш атели линейного удлине­
ния при воздействии на них капельно-жидкой влаги . По и стече­
нии определенного срока (но одинакового для разных ЛУДП и 
типов обмазок) толщина пластиков начинает превышать первона­
чальную. В торцовых зо н ах , расположенных близко к верхней и 
нижней плоскости образцов ЛУДП, образуются незащищенные об­
мазками уч астки . При постепенной расп рессовке пластиков че­
р ез эти  уч астки  в л а га  интенсивно проникает внутрь материала,
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что приводи^ в свою очередь , к увеличению дальнейшего р а з ­
бухания ЛУДП, в е с а  их и снижению защитного действия обмазок.
i i  кош у1 срока ЕндоржиЕания испытуемых материалов е  воде 
к ак  водопо г  лощение, т ак  и разбухание пластиков продолжают 
в о зр ас тат ь , причем р а зб у х а н и е  и дет и нтен си вн ее водопоглоще- 
ния только у  пластиков из. еловых лесосечных отходов, облицо­
ванных шпоном. Для других типов плит эт а  зависимость не об­
наружена.
Режимы прессования и физико-механические
свой ства ЛУДП
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В реальных усло ви ях  эксплуатации плиты покрытия иола 
из ЛУДП подвергаю тся периодическому капельно-жидкому увлаж ­
нению, которое не равноценно постоянному пребыванию матери­
ала в воде . В проведенных исследованиях пластики испытывали 
значительно более ж есткие воздей стви я. Так как  эффективность 
применения обмазок д о казан а  (даж е в случае непрерывного вы­
держивания образцов в в о д е ) , можно предположить, 'что в у с -
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Водо nor лощение (А ) и разбухание (Б ) пластиков; обозначения:
1- ЛУДП из еловых лесосечных отходов, облицованные шпоном; 
П- ЛУДП из,лиственничных опилок; Ш- ЛУДП из еловых л есо сеч ­
ных отходов:
! .  Образцы без обмазки. V.. Олид'а. Ъ. Лак ЛБС-1. 4 .Смола 
СЬС-1. 5 . Эпоксидная смола с Кузбасс-лаком . 6 . Эпоксидная 
смола, 7 . Эпоксидная смола со смолой СьС-1. 8 . Церезин.
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ловиях эксплуатации ЛУДП в конструкциях полов обмазки б удут 
способствовать увеличению срока службы пластиков и, что осо­
бенно важно, в некоторой степени предотвратят разбухание 
кромок плит.
Дополнительные затраты  к а  обработку торцовых поверхно­
стей  плит ЛУДП экономически’ оправдываются большим срок :м 
эксплуатации покрытий полов.
В случ ае  применения исследованных материалов для обра­
ботки торцов плит пластиков водопоглощение последних снижа­
ется  в целом на 6-3® ?, а раэбухание по толщине -  на 5 -29$ ,
Ка основании выполненных исследований (р и с .1 )  можно 
сделать  следующие выводы.
1 . С течением времени водопоглощение и раэбухание ЛУДП 
постепенно возрастаю т при использовании любого из указанных 
выше защитных материалов, т . е .  абсолютной водонепроницаемо­
сти пластиков добиться не уд ал о сь .
2 . С точки зрения уменьшения водопоглощенил наилучшей 
обмазкой ЛУДП, облицованных шпоном, явл яется  церезин , для 
пластиков из лиственничных опилок -  эпоксидная смола в сме­
си с к уэб асс -л ако м , а для ЛУДП из еловых лесосенных отходов 
-эпоксидн ая смола, В отношении разбухания ЛУДП зависимости 
иные. Здесь наиболее эффективны ( в  той же последовательности 
перечисления видов п ли т): эпоксидная смола в смери со смолой 
СБС-1, чистая смола СБС-1, ЛВС—1.
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